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до зарубіжного досвіду. Важливим питанням у цій справі є залучення всіх 
сторін, що беруть участь. 
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Cities of each epoch of development of human society, each socio-economic 
formation are characterized by their specific features, their level of development, 
their problems and tasks, methods of their solution.  Urban economic complexes 
function in the conditions of economic instability, lack of scientifically sound 
strategy and clear guidelines, ambiguities and contradictions in the current 
legislation, which actualizes the subject of our research and raises the question of the 
necessity of forming a viable policy of sustainable urban development. 
The activity of the modern city, the quality of the urban environment is largely 
determined by the activity of the complex of sectors of urban economy that provide 
the city’s population and production. 
The process of urbanization and urban development has led to the complication 
of all urban systems, the growth of their technical equipment, and the increase in 
capital expenditures associated with urban development. Serious problems in urban 
development in Ukrainian cities have arisen in recent years. This is primarily due to 
the deterioration of the capital assets of the city’s life support systems. Urban 
housing, network communications, transportation, public utilities, greening, funeral 
services need renovation and upgrading. There is a need to create new energy-saving 
and environmentally-friendly technologies, silent rolling stock for urban electric 
transport, the latest equipment for water and sewerage, etc.  In these conditions, 
according to T. Shilova, the role of management of development of all urban systems 
is increasing [1]. 
The problems of functioning of the city as part of the socio-economic complex 
are at the center of attention of theorists and practitioners studying the urban 
economy.  Representatives of the scientific schools of Ukraine of Kyiv and Kharkov 
have made a significant contribution to the development of economic methods and 
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tools for managing complex economic complexes, taking into account the 
peculiarities of the elements of life support systems [2]. 
Development and improvement of management of the regional complex 
includes research on the socio-economic features of regional development, its reform, 
formation of mechanisms of functioning, new approaches and principles of pricing 
and tariff policy formation and theoretical foundations of managing the region’s 
economy.  The sustainable region’s goal should be to solve every problem that 
provides a solution to many other problems and does not create new ones. 
In order to solve the problem of efficiency of utilizing the potential of the city 
in the context of inclusive development, it is advisable to determine its content and 
structure, bearing in mind that the scientific definition of this concept is of theoretical 
and practical importance. In practical activities, the focus is on the development of 
productive assets without adequate provision of their labor resources and its 
motivational mechanisms, which leads to disparities between the elements of 
production potential.  The solution to such a problem is inextricably linked with the 
process of expanded reproduction, the application of the principles of commercial 
calculation, change of ownership, as well as the formation and functioning of an 
effective city life support system, which is an important condition for sustainable and 
proportional development at different levels of management of the city’s economy. 
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Підвищення рівня розвитку промисловості України залежить від 
існуючого стану системоутоворюючих галузей і виробництв, залучення 
інвестицій у промисловість та інноваційно-інвестиційній привабливості 
провідних підприємств промислового комплексу. 
Соціально-економічний розвиток України напряму залежить від рівня 
розвитку промисловості. Слабкі позиції країни на міжнародних ринках 
перешкоджають процесу структурної перебудови економіки, не дають 
можливості розширювати виробництво, створювати нові підприємства та 
робочі місця, розвивати соціальну сферу. 
